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STRATEGI KAMPANYE PENINGKATAN KESADARAN ATAS 
KEKERASAN BERBASIS GENDER ONLINE (Studi Kasus terhadap 
Pengembangan Strategi Kampanye Akun Instagram @AWASKBGO) 
ABSTRAK 
 




Kekerasan Berbasis Gender Online di Indonesia meningkat dalam berbagai bentuk 
dan dampak yang dihasilkan seiring dengan perkembangan teknologi informasi. 
Rendahnya kesadaran masyarakat mengenai kejahatan baru ini menggerakkan 
SAFEnet, selaku organisasi non-profit yang mengadvokasi hak digital untuk 
memfokuskan perhatiannya pada KBGO yang diawali dengan pelaksanaan 
kampanye media sosial ‘AwasKBGO’ pada 16HAKTP tahun 2019 lalu. Namun, 
kampanye ini dilanjutkan dengan pembuatan akun media sosial Instagram 
@awaskbgo yang dianalisis dalam penelitian ini menggunakan konsep social 
marketing campaign dan model kampanye Osteergard. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui strategi kampanye yang dijalankan oleh akun @awaskbgo secara 
kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode studi kasus. Hasil dari penelitian 
menunjukan bahwa tiga tahap strategi dari konsep social marketing campaign ini 
yaitu pembentukan kesadaran dan ketertarikan, pengubahan perilaku dan kondisi, 
serta motivasi audiens telah dijalankan oleh @awaskbgo, namun untuk tahap 
pemberdayaan audiens untuk melakukan perubahan dan penguatan masih belum 
dijalankan secara efektif. Selain itu, dalam model Osteergard, tiap tahap 
perancangan kampanye telah dilakukan oleh @awaskbgo, namun masih kurangnya 
evaluasi terhadap kampanye yang dilakukan. 
 
 




GENDER BASED VIOLENCE CAMPAIGN STRATEGY ONLINE 




By: Felycia Alma Wijaya 
 
Gender-Based Violence Online in Indonesia is increasing in various forms and 
impacts along with the development of information technology. The low public 
awareness of this new crime has moved SAFEnet, as a non-profit organization 
advocating for digital rights, to focus its attention on KBGO which began with the 
implementation of the 'AwasKBGO' social media campaign on 16HAKTP in 2019. 
However, this campaign was continued with the creation of an Instagram social 
media account @awaskbgo which was analyzed in this study using the concept of a 
social marketing campaign and the Osteergard campaign model. This study aims to 
find out the campaign strategy carried out by the @awaskbgo account qualitatively 
descriptively using the case study method. The results of the study show that the 
three stages of the strategy of thisconcept social marketing campaign are the 
formation of awareness and interest, changes in behavior and conditions, as well 
as audience motivation have been carried out by @awaskbgo, but for the stage of 
empowering the audience to make changes and strengthening it has not been 
carried out effectively. In addition, in the Osteergard model, each stage of campaign 
design has been carried out by @awaskbgo, but there is still a lack of evaluation of 
the campaign carried out. 
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